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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛОГАБАРИТНОЙ 
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧИРИЗАЦИИ 
МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ 
 
Качество оперативного управления подвижными средствами (ПС) исполь-
зуемых при тушении пожаров (в особенности на радиационных и химически опа-
сных объектах)  может быть существенно улучшено при внедрении системы дис-
петчеризации, дистанционного мониторинга, контроля и управления. При созда-
нии такой системы необходимость разработки бортовых приборов управления и 
контроля состояния ПС не вызывает сомнений. 
Нами предлагается подход к созданию универсальной комплексной нави-
гационной системы ПС, позволяющий обеспечить заданную точность решения 
навигационной задачи с использованием сигналов спутниковой радионавигаци-
онной системы и бесплатформенной инерциальной подсистемы ПС. При этом в 
качестве инерциальной подсистемы предлагается комплексное использование 
существующих в транспортных средствах измерительных элементов системы на-
вигационных определений, размерность которой изменяется в зависимости от ре-
ализуемой и требуемой точностей для каждой целевой задачи. 
По избыточным измерениям бесплатформенного блока микроэлектромеха-
нических датчиков движения (ББМДД) и аппаратуры спутниковой навигации 
(АСН) формируется конечное множество виртуальных инерциальных платформ, в 
которых формируются сигналы траекторного управления, а затем производится 
селекция виртуальных платформ, для которых наблюдается минимум значения 
инварианта, характеризующего реализованные условия прогнозируемой степени 
выполнения целевой задачи ПС. 
Основой бесплатформенной инерциальной навигационной системы являе-
тся блок чувствительных элементов и цифровой обработки сигналов, определяю-
щий параметры углового и линейного положения объекта, информация от которо-
го может обрабатываться совместно с показаниями спидометра, датчика пройден-
ного пути и аппаратуры спутниковой навигации. В состав блока микроэлектроме-
ханических датчиков движения может входить 3 гироскопа, которые выступают в 
качестве измерителей угловых скоростей; 4 акселерометра для измерения линей-
ных параметров движения, трехканальный магнитометр, бароальтиметр, несколь-
ко температурных датчиков [1]. 
Данные обрабатываются бортовым навигационным комплексом и по кана-
лу сотовой связи GSM передаются в диспетчерский центр. В диспетчерском 
центре осуществляется визуальный контроль местонахождения ПС на электрон-
ной карте местности, по информации от датчиков отображается их состояние и 
генерируются необходимые команды для управления. Накапливаемая информа-
ционная база данных используется для анализа и создания необходимых отчетов 
(например, о пройденном пути, количестве израсходованного топлива, состоянии 
груза или выполненных задачах). В то же время на основе избыточных измерений 
предлагается математически моделировать конечное множество инерциальных 
декартовых систем отсчета, в которых формируются сигналы траекторного 
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управления, т.е. формируется конечное множество Q виртуальных инерциальных 
платформ (ВИП), описываемое обобщенными координатами: 
 
 { })(,1j,6,1itt)t(q|q(Q ,k0,qiijij μ+ν==Ω∈= ≤ , (1) 
 
где i - номер обобщенной координаты; j - номер ВИП; t0, tk - время начала и окон-
чания движения ПС; v - количество ВИП, формируемых на основе сигналов 
ББМДД; м - количество ВИП, формируемых АСН. 
Результаты моделирования работы в виде характеристик точности АСН 
ИМ представлены на рис. 1 с индексом „А”. Результаты моделирования бесплат-
форменной комплексированной навигационной системы представлены на рис. . с 
индексом „К”. 
 
  
 
Рис. 1 - Зависимость корректирующих приращений и обобщенной 
ошибки навигационных определений при наличии аномальных измерений 
АСН для комплексной навигационной системы ИМ в зависимости от време-
ни наблюдения 
 
Анализ графической информации, представленной на рис.1, позволяет сде-
лать вывод, что  для предлагаемой комплексной навигационной системы ПС 
обобщенная характеристика точности навигационных определений σ∑   в нор-
мальном режиме функционирования АСН не менее, чем на 20 % лучше, чем при 
использовании для навигации ПС только АСН. Кроме того, применение ком-
плексной навигационной системы ПС обеспечивает требуемую точность навига-
ционных измерений и на аномальном участке функционирования АСН. 
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